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Zavičajni muzej Našice je u 2012. godini nastavio s provođenjem višegodišnjeg projekta sustavnoga arheološkog rekognoscira-
nja našičkog kraja. Rekognosciranje je provedeno na području katastarske općine Donja Motičina. Od četiri novoevidentirana 
nalazišta, dva pripadaju razdoblju srednjeg vijeka, datirana u rasponu od 14. do 16. stoljeća, jedno pripada razdoblju sred-
njeg vijeka uz nešto novovjekovnih nalaza, a jedno pripada razdoblju prapovijesti i srednjeg vijeka. 
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Karta 1 Rekognosciranje 2012. godine. Katastarska općina Donja Motičina (izradila: D. Podunavac).
Map 1  Field survey 2012. Cadastral Municipality Donja Motičina (created by: D. Podunavac)
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Zavičajni muzej Našice je u 2012. godini nastavio s 
provođenjem višegodišnjeg projekta sustavnoga arheološkog 
rekognosciranja našičkog kraja.1 Istraživanje je, uz pomoć fi-
nancijskih sredstava osiguranih od strane Osječko-baranjske žu-
panije te vlastitih sredstava, provedeno na području katastarske 
općine Donja Motičina te predstavlja nastavak rekognosciranja 
te općine započetog 2007. godine (Marković, Jurković 2009: 
139–141). Istraživanje je provedeno od 26. do 30. studenoga 
2012. godine, u suradnji s Institutom za arheologiju u Zagre-
bu. Stručnu ekipu su činili dr. sc. Zorko Marković, kao voditelj 
istraživanja, dipl. arheologinja Danimirka Podunavac (suradnica 
Muzeja) te Jasna Jurković (muzejska tehničarka, Zavičajni mu-
zej Našice). Od četiri novoevidentirana nalazišta, tri pripadaju 
razdoblju srednjeg vijeka (datirana u rasponu od 14. do 16. sto-
ljeća), uz nešto novovjekovnih nalaza, a jedno pripada razdoblju 
prapovijesti i srednjeg vijeka. Zbog kratkoće trajanja istraživanja 
te pretežno loših vremenskih uvjeta nije bilo moguće u cijelosti 
provesti planirano istraživanje (pregledano je uže područje južno 
i sjeverno od središta naselja Donja Motičina) te se u narednim 
godinama planira nastavak istraživanja iste katastarske općine.
1. Donja Motičina – vrt zapadno uz crkvu Svih svetih
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 1; sl. 5: 3)
Lokalitet je smješten u samom središtu naselja Donja 
Motičina, u vrtu koji se nalazi oko 20 m zapadno od župne 
crkve Svih svetih. Na svježe pooranoj površini prikupljeno je 
nekoliko ulomaka grube srednjovjekovne keramike crne, sive 
i sivo-smeđe boje, ukrašene žlijebljenim vodoravnim linijama, 
1 Rekognosciranje je obavljeno temeljem Rješenja Ministarstva kulture 
RH, Konzervatorskog odjela u Osijeku, od 3. prosinca 2012. godine (Kl.: 
UP/I-612-08/12-08/0546, Ur. br.: 532-04-08/01-12-04).
žlijebljenom jednostrukom valovnicom te žigosanim kvadrati-
ćima izvedenim kotačićem. Prikupljeno je i nekoliko ulomaka 
oker gotičke keramike. Nalazi se datiraju u kasni srednji vijek 
(14.–16. stoljeće) i mogu se dovesti u vezu s obližnjom crkvom 
Svih svetih, izgrađenom u vrijeme gotike. Prvi spomen o crkvi 
potječe iz 1333. godine, kada je Motičina bila sjedište katoličke 
župe (Cvekan 1981: 118).
2. Donja Motičina – Motičina doljna
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 2; sl. 5: 1)
Lokalitet je smješten na brežuljkastom predjelu, oko 250 m 
sjeverozapadno od crkve Svih svetih u Donjoj Motičini, s lijeve 
strane poljskog puta koji vodi prema oranicama sjeverno od sre-
dišta naselja. Na većoj izduženoj oranici, orijentiranoj u smjeru 
zapad – istok, prikupljeno je nekoliko ulomaka grube kasno-
srednjovjekovne keramike sive i smeđe boje, kao i nekoliko ulo-
maka žuto i smeđe glazirane novovjekovne keramike. 
3. Donja Motičina – Brdo
Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 
3; sl. 5: 2)
Lokalitet je smješten na blagoj padini brežuljka, oko 150 m 
sjeverno od crkve Svih svetih u Donjoj Motičini, s desne strane 
poljskog puta koji vodi prema oranicama sjeverno od središta 
naselja. Na površini izdužene oranice, koja se blago spušta u 
smjeru jugoistok – sjeverozapad, prikupljeno je nekoliko rubnih 
ulomaka atipične prapovijesne keramike sive i crvenkasto-crne 
boje te nekoliko ulomaka grube kasnosrednjovjekovne keramike 
crne, sive, sivo-smeđe i crvenkaste boje, ukrašene žlijebljenim 
vodoravnim linijama i žlijebljenom jednostrukom valovnicom. 
Sl. 1  Donja Motičina – vrt zapadno uz crkvu Svih svetih (snimila: J. Jurković)
Fig. 1  Donja Motičina – garden west of All Saints Church (photo: J. Jurković)
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Sl. 3  Donja Motičina – Brdo (snimila: J. Jurković)
Fig. 3  Donja Motičina – Hill (photo: J. Jurković)
Sl. 2  Donja Motičina – Motičina doljna (snimila: J. Jurković)
Fig. 2  Donja Motičina – Motičina doljna (photo: J. Jurković)
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Pronađeno je i nekoliko ulomaka oker gotičke te novovjekovne 
žuto i zeleno glazirane keramike.     
4. Donja Motičina – Gajić, Selište
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 4; sl. 5: 4)
Lokalitet je smješten na brežuljkastom predjelu, oko 900 m 
jugozapadno od ceste Donja Motičina – Feričanci, s lijeve stra-
ne poljskog puta koji od Ulice braće Radića vodi prema šumi 
Hrastovac. Neposredno ispod samog lokaliteta teče potok Babi-
na voda, a na oko 200 m jugoistočno od njega nalazi se potok 
Ribnjak. Oranica na kojoj se nalazi lokalitet smještena je preko 
puta starog salaša i blago se spušta od strane sjeverozapada pre-
ma jugoistoku. U dnu oranice uočena je tamna promjena na 
zemlji (sloj gareži), dimenzija oko 3x1 m, na čijoj je površini 
prikupljena veća količina grube kasnosrednjovjekovne keramike 
(14.–15. stoljeće). Riječ je o ulomcima pretežno sive, crne, sme-
đe i crvenkaste boje, među kojima se izdvaja velik broj rubova 
oštre profilacije. Zanimljiv nalaz predstavlja rub plitice ukraše-
ne s unutarnje strane plitko žlijebljenom jednostrukom valov-
nicom. Ostali ulomci ukrašeni su žlijebljenom jednostrukom 
valovnicom, žlijebljenim horizontalnim linijama te žigosanim 
kvadratićima izvedenim kotačićem. Zanimljivo je za istaknuti 
da se čitav predio uz šumu Hrastovac u narodu naziva Selište, 
što upućuje na postojanje starijeg naselja. Njegove bi ostatke 
mogli predstavljati i nalazi pronađeni na ovome lokalitetu.
Sl. 4  Donja Motičina – Gajić, Selište (snimila: J. Jurković)
Fig. 4  Donja Motičina – Gajić, Selište (photo: J. Jurković)
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Summary
In 2012 Našice Local History Museum together with the Institute 
of Archaeology from Zagreb continued with the project of systematic ar-
chaeological field survey of the Našice region. Field survey was conducted 
between 26th and 30th of November 2012 in cadastral municipality Donja 
Motičina but because of the bad weather conditions it was not conducted 
in full. Four new sites were documented from which three belong to the 
Middle Ages i.e. 14th–16th ct. (Donja Motičina – garden west of All Saints 
Church, Donja Motičina – Gajić, Selište), with some Modern period finds 
(Donja Motičina – Motičina doljna) and one contained finds from Pre-
history and the Middle Ages (Donja Motičina – Hill).
Sl. 5  Nalazi s lokaliteta: 1 Donja Motičina – Motičina doljna; 2 Donja Motičina – Brdo; 3 Donja Motičina – vrt zapadno uz crkvu Svih svetih; 4 Donja Motičina 
– Gajić, Selište (snimila: D. Podunavac)
Fig. 5  Finds from the sites: 1 Donja Motičina – Motičina doljna; 2 Donja Motičina – Hill; 3 Donja Motičina – garden west of All Saints Church; 4 Donja Motičina – Gajić, 
Selište (photo: D. Podunavac)
